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25. sanat yılını kutlayan gravür sanatçısı Sadık Altınok’un sergisi Vakko Beyoğlu Sanat Galerisi’nde
‘Artık posterleri kaldıralım!.. ’
PELİN ÖZER
Önümüzdeki yıl 25. sanat yılını kut­
layacak olan Sadık Altmok’un, gravür 
ve resimlerinin yer aldığı sergisi, Vak­
ko Beyoğlu Sanat Galerisi’nde sü­
rüyor. 1985 yılında özgün baskı konu­
sunda yaptığı araştırmaları sonucu 
“Sanatta Yeterlilik” alan sanatçı bu­
güne dek 70’ten fazla karma sergiye 
katıldı. Birçok kişisel sergi de gerçek 
leştiren sanatçı, 1971 yılında Şeref Ak- 
dik ödülüne değer görüldü. Sanatın te­
mel çıkış noktasını, “bu toprakların 
binlerce yıllık yaşamından, birikimin­
den sentezlere ulaşabilmek” olarak 
tanımlayan Altmok, bu sergisinin bir 
passage sergisi olduğunu, retrospektif 
bir özellik taşımadığını vurguluyor.
- Bu serginin oluşum sürecinden soze- 
debilir misiniz?
Bir sanatçının bütün kaygusu ürete­
bilmektir. Tabii, düşünmek, o düşün­
ceyi ortaya çıkarabilmek ve onu es­
tetik kaygularla hangi kompozisyon­
da nasıl aktaracağını saptamak da çok 
önemlidir. Bütün sanatçılarımızda 
yeni bir şey yakalama çabası var. Ama 
ben, öyle bir kesin kararlılık içinde de­
ğilim. Bu dönemde özellikle çok sami­
mi ve içten davranmak istediğimi be - 
lirtmeliyim. Çünkü sanat samimiyeti 
içerir. Bu samimiyet kişilere göre de 
değişebilir, güncel etkilenmeler tabii ki 
olacaktır. Ama bunun yapısında in­
sanın doğası vardır bunu kesinlikle in- 
karedemezsiniz.
‘Çağınızı çok iyi 
bileceksiniz, 
zamanı çok iyi 
değerlendireceksiniz.
Senteze
ulaştığınızda bu, 
resimlerde kendini 
gösterecek. 
Gravürün bir 
resim gibi 
işlenmesi, pentür 
değerlerine 
ulaşabilmesi. 
Benim asıl amacım 
bu...’
‘Müzeler benim evim oldu’
- Sanat tarihiyle yakından ilgilendi­
ğiniz, eserlerinizde karşımıza çıkan fi­
gürlerden de anlaşılıyor. Geçmiş kültür 
değerlerine sahip çıkan, bunu doğayla 
ve insanla bağdaştıran bir anlatımınız
Evet, özellikle ilkokul dönemlerim­
de babam elimden tutar beni müzelere 
götürürdü, bana müzeleri sevdiren kişi 
odur. M üzeler benim evim oldu sonra. 
Tabii ortaokul, lise dönemlerimden 
sonra resim çok önemliydi. Güdüsel 
davranışlar içinde çizimler, kibrit çöp­
leriyle geometrik formlar oluşturmak 
gibi şeyler yapardım. Daha sonra halı 
motifleri ve mozaiklerden şekiller ve 
formlar çıkarmaya başladım. Bunları 
kağıda geçirdim. Desen kavramım 
böyle gelişti. Sonra akademiye girdim. 
‘Bedri Rahmi’de bir buçuk ay kadar 
çalıştık, Dev-
külerek yansıtılması. İlk mektup tab­
let örnekleri bir kazıma tekniğini bana 
çağrıştırır. İşin ilginç yanı, gravür o za­
man da vardı. Kazıma heykelle olan 
hacim tutkusu bende geliştiği için mal­
zemeye olan ilgim de arttı. Malzemeyi 
çok seviyorum. Metali, ahşabı, demiri, 
çinkoyu... Tabii kazıma tutkusu da 
başladı bende. Sancılar çekiyorsunuz, 
ekonomik koşullar sizi zorluyor. Ama 
düşünce ye bilgilenme bende hiç eksik 
olmadı.
Daha sonra bir reklam şirketinde 
sanat danışmanlığı yaptım. Sonra 
1985 yılında serigrafî atelyesi kurdum. 
1980 yılından sonra da yavaş yavaş 
Türkiye'de her şeyde olduğu gibi, res­
me karşı bir tutum değişikliği oldu. 
Ben mahzemeyle oynamayı çok sevi­
yorum. Çinko, bakır, alüminyum ya 
da heykel formları...
- Gravür ve resiın çalışmalarında bir 
senteze gidiyorsunuz eserlerinizde...
rim ErbiHe
çalışmalara 
devam ettik.
Fethi Kayaalp 
ve Sabri Ber­
ke!. Onlardan 
resim ve gra­
vür eğitimi 
aldım. Yedek 
subaylığım dö­
nemimde re­
sim restoras- 
ymu eğitimi 
gördüm. Be­
nim kaygum hep resim yapmaktı. De­
sen ve gravür çalışarak başladım.
Primitif desenler, ilkel motifler, tab­
letler, sikkeler, daha doğrusu Anadolu 
uygarlıklarıyla ilgili tüm kültür değer­
lerini kapsayan bir platform içinde dü­
şünüyorum ben olayı. Tabii bunun en 
önemli nedeni de çocukluğumda ba­
bamın beni müzelere götürmesi. Ve­
nüs’ün, ilk kadın heykelinin taş olması 
beni çok etkilemiştir. İlk insan figürle­
ri beni çok etkilemiştir. Bunların hepsi 
yontudur, taştır, mermerdir, kireçtir, 
kildir, tablettir, yazıdır. Sonra yazı­
ların oyulması ve kalıplar halinde dö-
‘Primitif desenler, ilkel motifler, 
tabletler, sikkeler, Anadolu 
uygarlıklarıyla ilgili tüm kültür 
değerlerini kapsayan bir platform 
içinde düşünüyorum sanatımı. Tabii 
bunun en önemli nedeni, 
çocukluğumda sık sık gittiğim 
müzeler.’
Bir hacim olgusuyla yola çıktım 
müzelerin etkisi bende bir formun taş 
da olsa tablet de olsa kendi içinde titre­
şimleri gölge anlayışı beni çekti. Ve 
ben resimlerimde genelde o biçimsel 
değerleri daha estetik kaygularla bir­
leştirerek bir senteze ulaştırmaya 
çalışıyorum.
- Bunu pentürle birleştirme yoluna 
gittiniz....
Geçmişin geleceğe dönük şeyleri... 
Daha önceki dönemlerde de yapılmış 
ama siz daha farklı irdeliyorsnuz olay­
ları. Yeni bir şeyi üretebilmek. Tabii 
kültürler daima birbirinden etkilene-
hacimlcrde bunları görebiliyorsunuz. 
Erolic art dizisi bu düşünceden yola 
çıkarak oluştu.
- Taş baskı çok zengin olanaklar su­
nuyor sanatçıya. Fakat tekniği de çok 
iyi bilerek, bunu düşünsel yoğunlukla 
buluşturabilmek ayrı bir zorluk olsa ge­
rek...
Şimdi taşbaskı ve baskı yöntemleri 
dediğimiz zaman, özgün baskı daha 
doğrusu tabii ki özgün baskı kendi 
içinde yüksek ve alçak olmak üzere 
ikiye ayrılıyor. Ben taşbaskı da yaptım 
ama şu sıralar gravür ağırlıklı çalışıyo­
rum, serigrafi yapıyorum. Her 
baskının kendi içinde özel değerleri 
vardır. Bu değerler İçinde düşünmek 
gerekir. Ama ben gravürü ve metal 
baskıyı çok seviyorum. Bunun da çok 
sorunları, farklı teknikleri var. Sanatçı 
tekniğe bağımlı olmadan o tekniğin 
olanaklarından yararlanabilmen ve 
onun en lezzetli yerlerini alarak, akta­
rabilmen. Çok iyi teknik bilmek gra­
vür ustası olmak anlamına gelmez hiç­
bir zaman. Benim bu noktada kuş­
kularım var. Mesleğinizi çok iyi bilirsi­
niz ama bu o mesleği en iyi icra edebil­
mek anlamına gelmez. Sanatta tek­
niğin esiri olduğunuzda bazı tehlike­
lerle karşılaşmanız kaçınılmazdır.
Yeşil ve kırmızı...
çektir. İleriye gidebilmek için ulaşabil­
mek için de siz onu sentezleyebilme 
gücüne sahipsiniz. Bu sentez gücü çok 
büyük bir kültür birikimiyle size ula­
şacaktır. Çağınızı çok iyi bileceksiniz, 
zamanı çok iyi değerlendireceksiniz. 
Senteze ulaştığınızda bu, resimlerde 
kendini gösterecek. Bir gravürün bir 
resim gibi işlenmesine ya da pentür de­
ğerlerle ulaşabilmek. Benim asıl 
amacım ve en büyük özelliklerimden 
biri budur.
- Neden gravürü seçtiniz, gravür sa­
natının bugününü nasıl değerlendiriyor­
sunuz?
Toplumda, artık günümüz topiu- 
munda üretkenlik ve çok üretebilmek 
ve herkesin bir sanat yapıtına sahip
olabilmesi çok zor. Ben diyorum ki 
artık posterleri duvarlardan indirelim 
de onların yerinde sanat yapıtlarını 
görelim.
Ben gravürü özellikle görsel ileti­
şimle öğrendim. Bu çok önemli birşey. 
Akademide bir Kani’miz vardı. Çerçe­
ve yapardı, çerçevenin ötesinde 
yardımcı bir eleman olarak çalışan 
Kani, bence Akademide en büyük ho­
caydı. Sabri Berkçi ve Fethi Kayaalp’- 
in yardımcısıydı aynı zamanda. Bütün 
Akademi öğrencileri ondan çok şey 
öğrenmişlerdir. Bun özellikle de vur­
gulamak istiyorum.Sanatın yaygınlaş­
ması özgün baskıyla olacaktır. Ben 
buna inanıyorum.
- Kıbrıs’ta düzenlenen 1. Ulusla­
rarası Sanatta Erotizm Sergisi'ne “ero- 
tic art” dizinizle katıldınız. Bu dizide 
yer alan eserlerinizde geçmişten bugüne 
yapılan erotik figürleri görebiliyoruz. 
Nasıl oluştu bu dizi?
-Kı rmızı ı ve yeşilin ağırlığı eserleri­
nizde hissediliyor.
Evet. Ben yeşili doğadan etkilene­
rek kullanıyorum. Yeşilin binlerce to ­
nunu yakalamak mümkün. Kont­
rastlıklara olanak sağlar. Ama bu bir 
siyah-beyaz çelişkisi değildir. Kendi 
kendine yumaşamalar... Yardımcı 
renklerle o titreşimleri biraz daha ön 
plana çıkarmak, hacimlerle değerlen­
dirmek, daha güzel oluyor benim 
için.
- İnsan figürlerinde, onların psikolo­
jilerini, özellikle acılarını yansıtma ça­
banız görülüyor.
Siz bunu hisscdcbiliyorsanız, bu be­
nim ürettiğim yapıta karşı coşkulu sa­
mimiyetimden kaynaklanır. Onu bir 
anda yakalayabilirsiniz. Eğer üzülen 
bir insanı çiziyorsanız, çizgileriniz de 
üzüntüye doğru gider. Eğer coşkulu 
kişileri çiziyorsanız biraz daha coşku­
lanırsınız. Ve ben bunu samimiyet ola­
rak nitelendiriyorum. Bir taş ya da bir 
idolün samimiyeti nasıl yakalanır? Bir 
taşın üzerindeki
‘Yıldız Üniversitesi’nde kurulan 
serigrafi atölyesinde ders 
veriyorum.Bölüm yeni yeni mezun 
vermeye başladı.Yeni nesil çok hoş, 
sevecen, canlı ama az okuyor ve 
düşünce yöntemlerini geliştirmiyor.
Görmüyorlar, gezmiyorlar, 
okumuyorlar.’
motifleri işleyen 
sanatçının kim­
liği, o yapıtı 
hangi şartlarda 
yaptığı, kemik­
le mi taşla mı 
yonttuğu bun­
ların hepsi dü­
şünmeye götü­
rüyor insanı.
- Siz aynı za­
manda Yıldız 
Üniversitesi’nde
Sadık Altınok gravürle resim çalışmaları arasında bir sentez yapıyor.
Akademide Kıbnslı arkadaşlarımız 
vardı sonra hepsi ressam oldu. Bu yüz­
den Kıbrıs'la hep ilişki içindeydik. On­
lar orada bir bienal düzenlemek istedi­
ler, programı hazırladılar. Pek çok sa­
natçı davet edildi. Böylece ben de o bi- 
enale katıldım. Bienalin teması “erotic 
art” tı. Bunun nedeni de Venüs’ün 
Kıbrıs'tan çıkışıydı. Biz çalışmalara 
başladık Benim “erotic art” serim de 
buradan çıktı. Temelde yatan idollerin 
ve küçük heykelciklerin form ve biçimi 
de aslında biraz erotiktir. Ama doğur­
ganlık, üretkenlik, toprak, güneş, hep 
bunlar doğada düşünülen şeyler ve o
serigrafi dersleri 
de veriyorsunuz. Öğrencilerinizin çalı­
şmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bizim hocalığımız sonradan oldu. 
1985 yılında, Akademide gravür atel- 
yesinden teklif almıştım ders vermek 
için.
Şimdi Yıldız Üniversitesi'nde kru- 
lan serigrafi atölyesinde ders veriyo­
rum. Beş yıllık bir eğitim veriliyor ora­
da. Bölüm yeni yeni mezunlar verme­
ye başladı. Yeni nesil çok hoş, sevecen, 
canlı ama az okuyor ve düşünce yön­
temlerini geliştirmiyor. Görmüyorlar, 
gezmiyorlar, okumuyorlar. Bu da on­
ların en büyük eksiklikleri.
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